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1.   
Личность Юлии Тимошенко как предпринимателя и незаурядного политика вызыва-
ет закономерный интерес. Исследование типа этй личности позволяет лучше понять фено-
мены ее бизнес-успеха и политической привлекательности. 
«Ее называют украинской Жанной д’Арк, Робеспьером в 
юбке, а последователи величают «леди Ю» (по аналогии с 
принцессой Дианой, «леди Ди»). Она одна из активнейших орга-
низаторов антикучмовской кампании «Восстань, Украина!».  
Тимошенко — ярая сторонница рыночной экономики, но 
ее партия носит название «Батькiвщина» («Родина»), что 
больше подошло бы какому-нибудь патриотическому движе-
нию; она укладывает косу вокруг головы на манер Леси Укра-
инки и наибольшей популярностью пользуется в традиционно 
националистических западных областях страны. Противоре-
чие? Нет. Просто в ней прекрасно уживаются праволибераль-
ные взгляды с патриотической мечтой об экономически силь-
ной и независимой Украине» [7]. 
Борис Райтшустер в дни, последовавшие после назначе-
ния Юлии Тимошенко на пост премьер-министра, назвал ее 
жизнь триллером [2]: «от девочки, воспитанной матерью-
одиночкой, она доросла до мультимиллионерши, потом работа в правительстве, оттуда — 
в тюрьму, и вот теперь — вторая женщина в государстве». 
Вот краткое изложение бизнес-биографии Юлии Тимошенко [9]. Все начиналось с 
продажи видеокассет в конце 80-х. В 1988 году Юлия и ее муж Александр на одолженные у 
друзей деньги создают кооператив для оказания услуг населению. Уже в следующем году 
Юлия Тимошенко возглавила молодежный центр «Терминал», созданный при поддержке 
местных органов комсомола. В то время на развитие молодежных инициатив выделялись 
значительные средства, так что «Терминал» стал одним из ее первых крупных проектов. В 
этот период она еще относилась к своему бизнесу как к занятию временному, призванному 
обеспечить семью в сложный период, который переживала вся страна, и нашла время и силы 
для защиты кандидатской диссертации по экономике.  
В мае 1991 года произошло объединение капиталов двух семейств — Тимошенко-
старших и Тимошенко-младших. Основным движителем семейного бизнеса стала именно 
Юлия, поскольку она проявляла большую активность в сфере бизнеса и обладала более 
крепкой «хваткой». Геннадий Тимошенко (свекор Юлии) стал своего рода «мозгом клана». 
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Функции Александра Тимошенко до конца не понятны, он постоянно пребывает в тени и о 
нем вспоминают, только когда речь заходит о семейном положении Юлии Владимировны. 
Известно, что он — превосходный спортсмен, человек романтической натуры, в свободное 
время любит рисовать. «С мужем и дочкой «видимся» в основном по-телефону», — говори-
ла Юлия Тимошенко в интервью журналу «Money Maker».  
Итак, в 1991 году была создана корпорация «Украинский бензин», в которой Юлия 
Тимошенко играла роль коммерческого директора, а после — генерального директора. Уже 
в 1992 году корпорация превращается в монополиста по обеспечению агропромышленного 
комплекса Днепропетровской области нефтепродуктами. В 1995 году создается закрытое 
акционерное общество промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические си-
стемы Украины». Юлия Тимошенко становится главой одного из крупнейших энергетиче-
ских концернов Украины, и народ дает ей прозвище «газовая принцесса». 
«Юлия Тимошенко стала ―фишкой‖, лицом, символом компании. Но очень скоро 
тем, кто хотел видеть еѐ в такой роли, стало понятно: эта женщина далеко пойдет и на 
роль ―английской королевы‖ не согласится. Природные ум и красота, соединенные с креп-
кой хваткой и с задатками блестящего политика и бизнесвумен, показывали: в Украине по-
явился не аналог Елизаветы ІІ, а скорее аналог Маргарет Тэтчер (если уж полностью сле-
довать английским параллелям). [9] 
Вот как она сама описывает этот период: «В это время я жила в самолете, не было 
ни часа для себя, месяцами не видела дочку и мужа» [2]. 
К началу 1997 года компания контролировала 25% украинской экономики. По мне-
нию газеты «Известия», ЕЭСУ стала своего рода «государством в государстве». «Киевские 
ведомости» 7 июля 1997 г. писали: «Можно ругать, ненавидеть, завидовать подобным ком-
паниям, но нельзя не признать, что у их хозяев хватило ума, компетентности, успеха, связей 
и нахальства создать формы и мышление, абсолютно приспособленные к нашей агрессивной 
налоговой, финансовой, социальной среде». «Рабочая газета», 30 июля 1997 г.: «Корпорация 
ЕЭСУ, наверное, единственная в украинской промышленности структура, которая не на 
словах, а на деле не дает поставить на колени отечественного товаропроизводителя и помо-
гает ему». «The Wall Street Journal Europe» в то же время писала: «Менее чем за 7 лет госпо-
жа Тимошенко построила $11-миллиардную империю на операциях, которые опутали 13 
часовых зон. Единые энергетические системы Украины… превратились в колосса, контро-
лирующего одну пятую украинской экономики». 
Очевидно, что для успешного предпринимательства, создания очень эффективных 
экономических схем расчетов и, после этого, ликвидации всех теневых схем, необходима 
развитая, четырехмерная деловая логика (). Эта же логика определяет и 
жѐсткость в принятии решений. «За очаровательной улыбкой Юлии Вла-
димировны кроется очень жесткий и бескомпромиссный человек» [5].  
Ю. Тимошенко многие называют трудоголиком, и она сама соглас-
на с такой точкой зрения: «Я с детства приучила себя быть лучшей во 
всем, что делаю» [6]. Показателен пример, который привел в одном из сво-
их интервью Дмитрий Выдрин: «…Она попросила меня приехать и помочь 
ей подправить текст выступления перед парламентом. Договорились, что я 
приеду вечером. Я приехал, предполагая, что задержусь максимум на 3–4 
часа. Но мы не вставали из-за стола почти трое суток! Я уже почти ничего не соображал, а 
она была в форме…» [5]. Такой стиль работы в наибольшей степени характерен для ЛИЭ 
().  
«Мы тщетно пытались найти хоть какие-то сведения о непрофессиональных при-
страстиях и увлечениях Юлии Тимошенко. Оказалось, что главное ее увлечение — работа. 
"Газовая принцесса" не является поклонницей балов и великосветских вечеринок, не ката-
ется на яхте и не охотится на носорогов. Она даже на гитаре не играет (как бывший про-
изводственник Леонид Кучма) и картин не рисует (как утонченный финансист Виктор 
Ющенко). 
 1  2 
 4  3 
 6  5 
 7  8 
Модель А 
типа ЛИЭ 
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Хранительницей семейного или хотя бы околосемейного очага ее также не назо-
вешь. С мужем она практически не общается, юная дочь живет и учится в Англии... 
Одевается Тимошенко дорого, но — по большому счету — безвкусно. Зато у нее от-
личный вкус к деньгам» [4]. 
Очевидно, что мы не видим проявления ни развитой этики (по отношению к семье), 
ни сенсорики. Очень хорошо видны: четырехмерная деловая логика («только работа»), твор-
ческая интуиция времени, маломерные этика и сенсорика. Успехи первой функции деловой 
логики подтверждает следующая информация о возглавляемой Ю. В. Тимошенко корпора-
ции «ЕЭСУ»: «В 1996 году оборот компании составил $10 млрд. В том же году "ЕЭСУ" 
реализовала на Украине 24 млрд. кубометров газа на общую сумму $2 млрд. 
В период расцвета корпорации в ее состав входили 20 промышленных предприятий и 
коммерческих структур, научно-исследовательский институт, авиакомпания и два банка. 
Впоследствии газета The Wall Street Journal Europe оценила бизнес Тимошенко в $11 
млрд. Этой цифре могли бы позавидовать даже российские олигархи в период своего 
всевластия» [4]. 
Нередко капитал, создаваемый представителями 
типа ЛИЭ, носит спекулятивный характер. Юлия Ти-
мошенко в этом смысле — не исключение. «Многие не 
верят, что она честно заработала свои миллионы. 
Кто, спрашивают они, мог честно разбогатеть в то 
время?» [2]. Однако восприятие этой ситуации в укра-
инской ментальности существенно отличается от рос-
сийского. Вот один из примеров этого: «...Как сказал 
один мой знакомый: «Даже если бы мне завтра на суде 
доказали, что эта женщина ограбила меня, мою семью 
и пол-Украины, я бы ей простил» [9]. 
Эффективность деятельности Юлии Тимошенко 
на различных должностях создала ей славу антикризис-
ного менеджера. С другой стороны, ее активность, 
напористость и некоторая авантюрность не могут не 
вызывать протеста со стороны тех, чей жизненный 
ритм существенно медленней и кто не стремится к из-
менениям сложившихся условий. Эти факторы сыграли 
большую роль в восприятии действий Юлии Тимошенко на посту вице-премьер-министра. 
«Прежде всего вице-премьер взялась за нефть. На Украине ведь ее тоже добывают, 
хотя и немного. А распределял ее тогда президент, выделяя соответствующие квоты, по-
скольку продавалась она особо приближенным олигархам по $50 за тонну. И эти доверен-
ные олигархи перепродавали ее потом по рыночной цене, а в бюджет даже эти $50 пла-
тить не хотели. "Через несколько месяцев, через колоссальное противодействие, я вообще 
не помню, когда я в своей жизни преодолевала такой вал противодействия, мы ввели аукци-
оны нефти, причем открытые, четкие, честные. И нефть подорожала в четыре раза",— 
рассказывает Юлия Тимошенко.  
5 мая 2000 года по инициативе Тимошенко вышло постановление правительства, 
запрещавшее неденежные формы расчетов на энергорынке, а в июне был принят закон, ре-
гламентирующий деятельность энергораспределяющих предприятий, окончательно поло-
живший конец бартерным и вексельным операциям в украинской энергетике.  
Естественно, в ходе таких масштабных реформ вице-премьер наступила на ногу 
многим олигархам. Первой жертвой неистовой Тимошенко стал председатель националь-
ной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Игорь Бакай. В январе 2000 года Юлия Ти-
мошенко уже в ранге вице-премьера посетила Москву и в ходе переговоров с российским 
руководством признала дополнительный долг Украины перед Россией в размере более $2 
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млрд. Одновременно она признала, что Украина воровала российский газ, обвинив в сло-
жившейся ситуации национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".  
Бакай пытался спорить, доказывал, что долг "Газпрому" на порядок меньше, чем 
тот, о котором говорят Москва и Тимошенко. Но его мало кто слушал. И в конце марта 
2000 года он подал в отставку.  
А между тем она, развивая успех, атаковала остальных олигархов. В июне был уво-
лен с поста и.о. председателя "Нефтегаза" ближайший соратник Бакая Игорь Диденко. В 
мае отправлен в отставку министр топлива и энергетики Сергей Тулуб. Первые два уволь-
нения больно били по еще одному олигарху — ближайшему другу президента Александру 
Волкову. Отставка Тулуба подрывала позиции Григория Суркиса и Виктора Медведчука, 
еще одного мощного политико-предпринимательского "клана", который базировал свою 
мощь на акциях энергетических предприятий» [7]. 
За 2000 г. за счет изъятия средств из теневой сферы, запрета бартера и внедрения 
конкурентных принципов на энергорынке бюджет получил дополнительно 9 млрд. грн. 
«…Последней каплей стало для энергетических олигархов намерение Тимошенко реформи-
ровать угольную отрасль — перераспределить сферы влияния в угольной промышленности 
в пользу государства. Под ударом оказался могущественный донецкий клан. И ответный 
удар не заставил себя ждать» [7]. 
Финансово-промышленные лоббисты из окружения президента, которых реформы 
Ю. Тимошенко лишили «теневых» сверхприбылей, добились подписания президентом указа 
об ее отставке. Однако это вовсе не означало окончания борьбы. В феврале 2001 г. 
Ю.Тимошенко возглавляет «объединенные демократические силы, которые требуют 
устранения с поста президента Леонида Кучмы, подозреваемого в ряде преступлений…» 
[1]. 
2.  
У Юлии Тимошенко ярко проявляется творческая интуиция (2), позволяющая про-
гнозировать динамику экономических и политических процессов. Тимошенко в политиче-
ских кругах считают мастером хитрых схем и сложных операций. Причем придумывает их 
сама Юлия Владимировна, безукоризненно следуя принципу «хочешь, чтобы было сделано 
хорошо, — сделай сам». Как представитель левого кольца социального прогресса, ЛИЭ 
«одиночка» в решении особенно важных проблем.  
«Еще одна психологическая черта, которая не может не восхищать в Юлии Влади-
мировне, — это ее энергичность. Страна устала от революции, ее герои выглядят помя-
тыми и уставшими, и только Юля, как вечный двигатель, бодра, весела и активна» [8]. По 
словам Дмитрия Выдрина, «Юля Тимошенко являет образец высокого политического тону-
са. Здесь уже возникает загадка источника этой энергии. Что толкает этого человека 
вперед? На чем замешана эта энергия? Что это — особый вид конституции? Запас нако-
пившихся обид, нанесенных дорогим ей людям?». И еще: «Из всех политиков, с кем я рабо-
тал, Юля отличается самым инновационным складом ума. Не всегда это бывает адекват-
но ситуации, но это всегда максимально быстро и не стандартно» [8]. 
Для динамичного ЛИЭ любая задержка, остановка в процессе — неприемлемы, вы-
зывают раздражение. Именно эта черта может объяснить призывы к немедленным действи-
ям, звучавшие из уст Юлии Тимошенко в дни «оранжевой революции».  
«Образ революционерки, одного слова которой достаточно, чтобы всколыхнуть 
сотни тысяч людей на блокаду всех государственных учреждений, почти заставил забыть 
о титуле «газовая принцесса». Массовые аресты родных и близких, сорок два дня в след-
ственном изоляторе превратили Юлию Тимошенко в самого решительного лидера оранже-
вой волны. Именно ее прихода к власти больше всего боятся люди из окружения Леонида 
Кучмы, ибо отдают себе отчет, что она не хуже их разбирается в экономических схемах. 
Премьер-министр Тимошенко — так называется главный кошмар нескольких мощных фи-
нансово-политических группировок (бывших всемогущих олигархов)» [10]. 
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Яркая экстраверсия в сочетании с признаком левые (принадлежность к революцион-
ному кольцу социального прогресса) проявилась во время событий «оранжевой революции». 
«Только Тимошенко, например, могла влезть на машину-рефрижератор, которая 
куда-то медленно двигалась по переполненному людьми Крещатику, чтобы оттуда в мега-
фон обратиться к сторонникам оппозиции с задорно боевыми призывами. На крыше маши-
ны было скользко, бортики у края не предусмотрены конструкцией. Молодые мужчины-
политики из окружения Ющенко, кряхтя и чертыхаясь, вынуждены были карабкаться «за 
этой ненормальной», чтобы не быть высмеянными и забытыми на фоне народной любими-
цы.» [6] 
В первые дни, когда В. Ющенко со сцены на Площади Независимости призывал сво-
их сторонников не форсировать события, успокоиться, подождать до завтра, Юлия Тимо-
шенко неожиданно обратилась к многотысячной толпе: 
«Может, нам не ждать до завтра? Давайте се-
годня проводим нашего президента на его рабочее ме-
сто!» По просьбе Тимошенко ряды митингующих разо-
шлись, образовав ровную дорожку длиной в пару кило-
метров от сцены до администрации президента, по ко-
торой и пошел изумленный Ющенко. Поразительно, но 
первые ряды оцепления ОМОНа, охранявшие здание пре-
зидентской канцелярии, перед Тимошенко молча рассту-
пились, заодно пропустив вперед и Ющенко. Но тут ли-
дер оппозиции вдруг внял мольбам следовавшего за ним 
окружения: «Виктор Андреевич, не идите, это авантю-
ра, это опасно!» Он вернулся, моментально растворив-
шись в толпе. Тимошенко пошла дальше» [6]. 
Революционное, или инволюционное, кольцо со-
циального прогресса стремится достичь своих целей 
форсированно, в отличие от эволюционного, постепен-
ного, к которому принадлежит и В. Ющенко как ЛСЭ 
(). 
3.   
Рассмотрим теперь проявления функции наименьшего сопротивления у ЛИЭ —  
эстетической сенсорики, или сенсорики ощущений (). 
«Юлия Владимировна всегда защищает своих. Вот одна история. Тимошенко — 
очень элегантная женщина, опрятная. Но однажды, когда арестовали ее помощника, я 
увидел совсем другую Тимошенко. Она набрала за полу своего белоснежного пиджака кам-
ни, подошла к зданию, где находился арестованный помощник, и стала бросать эти камни в 
дверь» [5]. Это вполне характерно для ЛИЭ в силу одномерной сенсорики ощущений (4). 
ЛИЭ не заботится о том, как выглядит, если решает другие задачи. В то же время, негатив-
ное воздействие на эту функцию может вызвать сильный стресс. Для Юлии Тимошенко та-
кой ситуацией стал арест.  
«13 февраля <2001 г.> Тимошенко была арестована и провела полтора месяца в 
одиночке Лукьяновской тюрьмы. И хотя она давно готовилась к такому развитию собы-
тий, все равно испытала шок. «Я захожу в камеру, и дверь за мной захлопывается, и тут 
же гаснет свет. Я даже шагу не успеваю ступить. Я села на сумку, с которой пришла, и 
просидела так полчаса, пока они не включили свет. На самом деле я просто шаг боялась 
ступить, потому что, когда входила, не успела даже рассмотреть эту камеру. Окно зана-
вешено большим металлическим листом. Очень грязная. Я сразу попросила своего адвоката 
принести мне резиновые перчатки и тряпку и отдраила полы и стены и особенно отхожее 
место» — так описывала свое пребывание в тюрьме Тимошенко в одном интервью». [7] 
Находясь в тюрьме, Ю. Тимошенко очень боялась отравления. 
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«В камеру обязательно нужно взять какую-нибудь вещь из дома – игрушку, безде-
лушку, мягенький какой-нибудь коврик, – сказала она позже в интервью. – И обязательно – 
фотографии близких. Иначе будет просто невыносимо среди этих стен, вони, холода...» 
Тимошенко еще очень долго после освобождения всюду носила с собой «тюремную сумку» 
со всем необходимым – на случай нового ареста. Для привыкшей к уюту и комфорту Тимо-
шенко, которая как-то отправилась изучать ситуацию на донецких терриконах в туфель-
ках «от Диор», испытание украинским следственным изолятором стало шоком, который 
изменил ее представления о жизни.  
«Тюрьма ее сломала, конечно. Она стала фанатично мечтать отомстить тем, кто 
ее посадил, – считает депутат из фракции Тимошенко. – Но вот что удивительно: боль-
шинство людей после таких испытаний становятся злобными фанатиками. А Юля, наобо-
рот, стала любить и ценить жизнь и свободу, но при этом она ничего не боится, ей уже 
нечего бояться». [6] 
Слабость этой функции, ее одномерность, приводят к тому, что ради целесообразно-
сти, повышения энергичности и работоспособности ЛИЭ вместо вкусной еды может прини-
мать в виде порошка или жидкостей концентраты протеинов, углеводов или энерготоников. 
И действительно, Юлия Тимошенко в одном из своих ин-
тервью рассказала, что по утрам принимает специальный 
безвкусный энергетический коктейль. 
Интересно, что своим основным имиджмейкером 
Юлия Владимировна долгое время считала свою маму: 
«Это имиджмейкер, который постоянно плачет, потому 
что переживает за меня» [9].  
Бытовая устроенность никогда не отличала Юлию 
Тимошенко. Вот одно из журналистских наблюдений за 
бытом Тимошенко-премьер-министра. «Тимошенко кашля-
ет. Камин в ее доме под Киевом коптит. Она тщетно 
пытается открыть вытяжку. «Обычно я его никогда не 
разжигаю, — извиняется она, — я почти не бываю дома 
— ставлю раскладушку в своем новом кабинете». Рядом с 
помпезными безвкусными мини-дворцами пососедству 
«бунгало», которое снимает Тимошенко, выглядит скром-
но…» [2]. 
4.  
Нашими коллегами в ходе дискуссии о типе Юлии Тимошенко высказывалось мне-
ние, что она принадлежит к типу ЭИЭ. В качестве одного из аргументов обращалось внима-
ние на повышенную эмоциональность, умение разговаривать с народом, воздействовать на 
толпу, вести ее за собой. Однако и у ЛИЭ для этого существует третья, двумерная функция 
этики эмоций (), которая так и называется — ролевая1. При определенной жизненной ста-
жировке ролевая  функция именно «разыгрывает роль», в данном случае — эмоциональную 
роль ЭИЭ. Если же понаблюдать за проявлениями этики у Юлии Тимошенко, легко обна-
ружить, что набор эмоциональных реакций, демонстрируемых ею, фиксирован и ограничен. 
Это отмечается и экспертами, и просто внимательными наблюдателями. К этому надо доба-
вить общеизвестный факт, что эмоциональные проявления у женщин обычно заметнее и 
разнообразнее, чем у мужчин, а для логических типов эта разница еще значительней. 
Второй аргумент за принадлежность Ю. Тимошенко к типу ЭИЭ связан с ее стрем-
лением к «ручному» управлению экономикой, что явно проявилось, когда она стала премь-
ер-министром. Это интерпретировалось как стремление к единоличному управлению, столь 
                                                 
1 К сожалению, в последнее время некоторые наши коллеги, похоже,  забыли о ролевых проявлениях типов и 
нередко принимают демонстрируемое или декларируемое поведение за истинный тип. Совершенно очевидно, 
что налицо методологическая ошибка. 
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часто принятому во второй квадре. Однако и здесь имеет место некоторое недоразумение. 
Неоднократно отмечалось, что Ю. Тимошенко стремится руководить экономикой государ-
ства как своей корпорацией. Правительство докладывает, и только премьер-министр прини-
мает единоличное решение по любому вопросу. Это не что иное, как стремление ЛИЭ-
«одиночки» вникать во все решаемые вопросы. Такое поведение характерно для делового 
логика левого кольца социального прогресса, ежеминутно принимающего решения по раз-
личным деловым вопросам. Оно значительно отличается от поведения ЭИЭ, долго колеб-
лющегося перед принятием тех или иных решений, тем более — финансово-экономических.  
У Юлии Тимошенко давно сформировались рыноч-
ные взгляды на принципы экономического управления. В 
1997 г., во время визита в США, в своем выступлении в 
Школе международных отношений при Университете Джо-
на Гопкинса она говорила: «Я буду настаивать на приня-
тии законодательства, направленного на рыночные рефор-
мы, в том числе и те, которые касаются частной соб-
ственности и привлечения инвестиций, которые могли бы 
уменьшить влияние бюрократии и теневой экономики на 
бизнес» [9].  
Различие между ЭИЭ и ЛИЭ наиболее ярко проявля-
ется и в отношении к приватизации предприятий. ЭИЭ как 
представитель второй квадры выступает за сохранение государственной собственности, 
ЛИЭ — за приватизацию, особенно через аукцион. Именно правительство Ю. Тимошенко 
подготовило к открытой продаже одно из крупнейших предприятий Украины — Криво-
рожсталь. Аукционная стоимость предприятия превысила ту, за которую оно было первона-
чально приватизировано, в 6 раз и составила 25% годового бюджета Украины.  
В Верховной Раде за несколько дней до аукциона была предпринята попытка остано-
вить продажу Криворожстали, чтобы оставить ее в собственности государства. Известно, 
что вторая квадра обычно выступает за государственную собственность. Позиция коммуни-
стов в парламенте как раз и отражала ценности второй квадры. Однако парламентская 
фракция Блока Юлии Тимошенко в полном составе голосовала за продажу Кироворожстали 
в руки частного инвестора. 
Отметим еще один поучительный факт. Управленческо-бюрократический аппарат, в 
котором доминирует вторая (β) квадра, действует обычно неторопливо, то есть бумаги увя-
зают в бесконечных согласованиях и визированиях. Третья квадра не выносит духа бюро-
кратизма, так как любит делать все очень быстро, без проволочек (особенно ЛИЭ). «Быст-
рее, быстрее, время не ждет, надо делать все быстро», — говорит или думает ЛИЭ. И вот 
«исповедь» сотрудника кабмина после назначения и. о. премьер-министра Юлии Тимошенко 
[5]. Первое изменение, которое бросалось в глаза, — это необычная активность всех чинов-
ников: от рядовых сотрудников до руководителей. Никто не смеет задерживать продвиже-
ние документов к рассмотрению в Верховной Раде. «…Раньше поручения могли выполнять-
ся в течение нескольких дней, а то и недель. Теперь они приходят перед концом рабочего 
для и готовятся в течение двух часов. Дошло до того, что «лица», которые должны согла-
совывать новые документы (4–6 человек), стоят в коридоре с ручками и на ходу ставят 
свои автографы, не решаясь хоть на минуту задержать продвижение нормативного акта. 
Обычно они цеплялись к каждой запятой и требовали подавать на подпись бумаги только 
после внесения важных, на их взгляд, исправлений. Теперь они со всем согласны. «Иначе нам 
Юлька голову снесет», — шепчутся они между собой… В коллективах с удивлением наблю-
дают и за стихийно возникшей работоспособностью тех чиновников, которые в ходе вы-
боров Президента Украины даже не появлялись на работе, а зарплату исправно получали и, 
игнорируя задания своего руководства, участвовали в предвыборной кампании бывшего 
премьера Виктора Януковича. Теперь их словно подменили — они рьяно берутся за любое 
дело и готовы выполнять его сверхурочно. С одной стороны, хорошо.., что нет надуманных 
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проволочек с документооборотом; но с другой стороны, от страха потерять работу люди 
перестали вдаваться в подробности и согласовывают все подряд» [5]. 
ЭИЭ имеет природное влечение к политике. Но: «Я была совсем аполитичной. Но 
коррупция стала так раздражать, что я хотела с ней бороться». Работа депутатом была 
шоком: «Я не могла поверить, что везде такая грязь». 
Добавим еще один характерный штрих из воспоминаний Дмитрия Выдрина: «Она не 
умеет проигрывать. Пример: однажды мы вместе были в спортзале. И я заметил, как Юлия 
начала выполнять отжимания от пола вместе с девушкой-тренером, мастером спорта по 
гимнастике. Так вот, отжимались они очень долго. Тимошенко выполняла однообразное 
упражнение до тех пор, пока тренер не сдалась!» [5]. Такое поведение очень характерно для 
энергичных и спортивных ЛИЭ и совершенно не характерно для ЭИЭ. 
Поскольку некоторые наши коллеги отказались обсуждать проявления отдельных 
соционических черт у представителей типов ЛИЭ () и ЭИЭ (), таких как логика, эти-
ка, сенсорика, интуиция и т. д., а настаивали на сравнении «образов типов», мы составили 
следующую таблицу. 
Сравнительная характеристика рациональных интуитивных экстравертов  
(ЛИЭ () и ЭИЭ ()). 
ЛИЭ () ЭИЭ () 
1. Прагматизм, практичность, активный ин-
терес к предпринимательской сфере. 
1. Глубокий интерес к гуманитарной сфере, 
выраженный в любви к театру, литературе, 
музыке и др. 
2. Создание собственного бизнеса. 2. Приверженность (или создание) некото-
рой идеологии. 
3. Изобретательность в деловой и финансо-
вой сферах; открытие новых способов «де-
лать деньги». 
3. Способность оказать «эмоциональное 
воздействие», устроить истерику, разнос, 
вдохновить, воодушевить, испугать. 
4. «Стандартность», однообразность эмоци-
ональных проявлений. 
4. Богатство (разнообразие) эмоциональных 
и этических проявлений. 
5. Индивидуализм, состязательность, стрем-
ление к победе в ситуации соревнования, к 
установлению личных контактов. 
5. Умение управлять эмоциональным состо-
янием большой аудитории длительное вре-
мя.  
6. Авантюрность, любовь к приключениям, 
риску, тяга к экстремальным ситуациям. 
6. Тревожность, стремление обезопасить 
себя от возможных неприятностей, подго-
товить начало активности втайне от других. 
7. Трудоголик, из-за поглощенности рабо-
той упускает из виду семейные проблемы, 
больше внимания уделяет рабочим вопро-
сам, чем жизни своих близких. 
7. Привязанность к семье, близким; актив-
ная заинтересованность их судьбой, опека, 
вплоть до вмешательства в их личную 
жизнь. 
8. Устремленность в будущее, отказ от ста-
рого, «отжившего». 
8. Опора на прошлый опыт, интерес к исто-
рии. 
9. Пренебрежение к иерархии, стремление 
ее нарушить (разрушить), предпочтение 
функционально-организованных, «горизон-
тальных» структур, стремление к созданию 
подвижных, конкурентно-активных бизнес-
структур. 
9. Тяготение к большим иерархическим 
структурам; установление иерархических 
рамок; стремление работать в стабильных 
организациях государственного или крупно-
промышленного типа с «вертикальной» 
структурой. 
10. Готовность экспериментировать со сво-
им внешним видом, если эти эксперименты 
«защищены» брендом, маркой производи-
теля. 
10. Для женщин: продуманность внешнего 
вида, приверженность определенному сти-
лю в одежде, некоторая неуверенность в 
этих вопросах (потребность в поддержке, 
советах). 
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ЛИЭ () ЭИЭ () 
11. Готовность идти «против течения», во-
преки сложившимся правилам. 
11. Стремление увязать свою деятельность с 
общим направлением в развитии социума. 
12. Надежда на лучшее. 12. Опасение худшего (готовность к худше-
му). 
13. Потребность в этической корректировке, 
критике; неэтичность, бестактность поведе-
ния. 
13. Потребность в логической программе, 
разъяснении; нелогичность, необоснован-
ность суждений. 
14. Уверенность в собственных силах, 
стремление принимать решения единолич-
но, готовность отвечать за них. 
14. Стремление создать команду (партию), 
коллективизм, коллегиальность. 
С нашей точки зрения все факты наилучшим образом согласуются с поведением ти-
па ЛИЭ. Таким образом, гипотезу о типе ЭИЭ можно уверенно отвергнуть. Появление такой 
гипотезы можно объяснить внешними поведенческими реакциями по 3-й функции. Однако 
детальный анализ показывает тип ЛИЭ, принадлежность к третьей квадре, левому кольцу 
социального прогресса. 
5.   
Следует также рассмотреть взаимодействие между В. Ющенко, как представителем 
типа ЛСЭ, и Ю. Тимошенко, как ЛИЭ. Взаимодействие двух деловых логиков весьма кон-
структивно, особенно в экономических вопросах. Различие методов реализации деловой 
программы — по сенсорике () или интуиции () 
— расширяет возможности этой родственной 
диады. В жизни, в работе мы часто наблюдаем 
партнерские продуктивные отношения между 
ЛСЭ и ЛИЭ. При этом ЛИЭ часто выступает 
«двигателем», инициатором тех или иных изме-
нений, на которые, после размышлений и оценки, 
соглашается (или не соглашается) ЛСЭ.  
«Тимошенко действует как прагматик, 
понимающий, что только Ющенко мог стать 
лидером украинской революции, направленной в 
первую очередь против Кучмы и его окружения. И она сделала ставку именно на него.» [6] 
«Она изначально стала внутренней оппозицией в рядах ближайшего окружения 
Ющенко, настаивая на том, что с Кучмой и Януковичем можно говорить только об их ка-
питуляции. А для этого нужно брать власть силой, заставив противников признать победу 
оппозиции, требовала Тимошенко.» [6] 
Конечно, родственные отношения закономерно приводят к расхождениям во мнени-
ях относительно путей реализации намеченных планов. 
Различие между ЛСЭ и ЛИЭ во взаимоотношениях Ющенко и Тимошенко ярко про-
явилось по отношению к конституционной реформе. Если Ющенко согласился на реформу, 
несмотря на урезание полномочий президента, чтобы все шло максимально законным путем 
(в этом проявилась его принадлежность к правому кольцу социального прогресса), то Тимо-
шенко настаивала на радикальных шагах, чтобы не принимать такой реформы. Это обосно-
вывалось возможными попытками старой власти () сорвать выборы.  
Отметим еще одно важное обстоятельство, связанное с отставкой Юлии Тимошенко. 
Для ЛИЭ характерно долгосрочное планирование своей жизни: на 5, 10, 20 и более лет. Свои 
жизненные планы ЛИЭ как рациональный логик, как правило, реализовывает. В ряде интер-
вью Юлия Тимошенко говорила, что ее цель — стать первым лицом в государстве. После 
вступления в 2006 г. в действие конституционной реформы именно премьер-министр станет 
ключевой фигурой, а полномочия президента существенно сократятся. Зная это, можно не 
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сомневаться в решимости Юлии Тимошенко получить должность премьер-министра с рас-
ширенными полномочиями путем мобилизации для выборов всех ресурсов, заключения са-
мых выгодных политических союзов, невзирая на идеологические расхождения.  
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